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Corny-sur-Moselle – Rue d’Auché
Opération préventive de diagnostic (2017)
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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Des  sondages  archéologiques  se  sont  déroulés  à  l’emplacement  du  projet  de
construction d’une maison individuelle (700 m2) à Corny-sur-Moselle, rue d’Auché. La
prescription archéologique concerne un projet localisé au nord de la commune, dans la
plaine  alluviale  de  la  Moselle.  La  parcelle  de  topographie  plane  est  actuellement
occupée par une friche. Une précédente opération (cf. AdlFI, Grand Est 2016), menée à
quelques dizaines de mètres de là, avait permis la mise au jour d’indices mobiliers d’une
occupation protohistorique et antique aux abords du projet.
2 Quatre sondages ont été pratiqués. Le substrat a été atteint dans toutes les tranchées
entre 1,60 m et 2,20 m de profondeur d’ouest en est. Il correspond à un niveau argileux,
voire  à  des  dépôts  alluvionnaires  à  mettre  en lien avec les  débordements du cours
d’eau.
3 Ce diagnostic a permis l’identification d’une couche colluvionnée de 0,50 m d’épaisseur
moyenne, couche relativement riche en artefacts protohistoriques (céramique, meule,
terre  cuite).  Excepté  quelques  poches,  plus  certainement  liées  à  des  phénomènes
naturels,  aucun  vestige  structuré  n’a  été  détecté.  Ces  éléments  témoignent  de  la
proximité d’une occupation, voire d’un site partiellement érodé.
4 Du mobilier gallo-romain résiduel (fragments d’amphore, de tegulae), pourrait être mis
en  relation  avec  la  proximité  de  l’agglomération  secondaire,  voire  avec  un
établissement rural soupçonné à moins de 100 m à l’est.
5 Un  large  fossé,  dont  le  remplissage  implique  au  moins  trois  phases  de  curage,  a
également été découvert. Celui-ci pourrait être mis en relation avec un ancien chemin,
apparu à 1 m de profondeur, dans le sondage pratiqué le long de l’actuelle rue d’Auché.
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Les traces d’orniérage ont livré quelques éléments mobiliers (fragments de tuile canal,
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